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1 ᮏㄽᩥࡢ㊃᪨ 
 ᪥ᮏࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿඛ㐍ㅖᅜ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡ࡢⴭࡋ࠸㐍Ṍ࣭ᬑཬ࡜ࠊ㧗㱋໬ࡢ
㐍⾜࡜ࡣࠊ20ୡ⣖⤊┙࠿ࡽ⌧ᅾ㎾ࡢ♫఍ⓗኚ໬ࡢ஧኱せᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀᨾࠊ㧗㱋♫
఍໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢࠊ᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡࡟ࡼࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋ᝟ሗ
㏻ಙᢏ⾡ࢆᱳᏊ࡜ࡋࡓ་⒪࣭௓ㆤ࣭⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௨ୗࠊࢣ࢔ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࢆࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࿧ࡪࠋ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊࡼࡾຠᯝ
ⓗ࡞ࢣ࢔ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ⌧ࠊࡼࡾྜ⌮ⓗ࡞ྛ✀་⒪㈨※ࡢ฼⏝ࠊࡼࡾⰋ࠸㈈ᨻ࣭ᆅᇦ࣭⏘ᴗ
࡟ᑐࡍࡿἼཬຠᯝ࡞࡝ከ㠃ⓗ࡞࢖ࣥࣃࢡࢺࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࢆಁ㐍ࡍࡿ♫఍ⓗ࡞௙⤌ࡳࢆࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡜࿧ࡪࠋ 
 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊᮏ᮶ࠊ⤒῭Ꮫୖࡢᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ⤒῭ᡂ㛗ࡢㄝ᫂ኚᩘ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ
20ୡ⣖ᚋ༙࡟⤒ႠᏛ࡬ྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊ௻ᴗ⤒Ⴀࡢ┠ⓗ㛵ᩘ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟ά⏝ࡍࡿ⤒Ⴀᡓ␎ࡀ◊✲ࡉࢀࡓࠋ᭦࡟ࠊ๓ୡ⣖ᮎ௨㝆ࡢ᝟ሗ㏻ಙࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ┠ぬࡲ
ࡋ࠸ᢏ⾡㠉᪂࡜ᛴ㏿࡞ᬑཬࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀࠊᅜᐙࡢ➇தຊࢆᕥྑࡍࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆ
⏕ࢇࡔࠋࡑࢀᨾࠊᅜᐙᡓ␎ࡸ⏘ᴗ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡀ㐍ࡳࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡀࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿ♫఍ⓗ࡞௙⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ㄽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᪥ᮏ࡛ࡣ⌧ᅾࠊඛ㐍ㅖᅜࡢඛ㢌ࢆษࡗ࡚㧗㱋♫఍ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋♫఍࡛ࡣࠊಖ೺࣭
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㟂せࡀ୙ྍ㑊ⓗ࡟ቑ࠼ࠊ୪⾜ࡋ࡚♫఍ⓗ་⒪ಖ㞀ไᗘ࡬ࡢ㈇Ⲵࡀቑ኱ࡍࡿࠋ
᪥ᮏࡢᅜẸ་⒪㈝ࡢ GDPẚ⋡ࡣ 8㸣ᙉ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠾ࡾࠊOECDㅖᅜෆ࡛ࡣప┠ࡢỈ‽࡜࠸
࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤯ᑐ㢠࡛ࡣ 37඙ 4202൨෇㸦2010ᖺᗘ㸧࡟ୖࡗ࡚࠾ࡾࠊᅜᐙ㈈ᨻࡢ೺඲ᛶ
࡜ᅜẸ⤒῭ࡢάᛶ࡜ࢆ⬣࠿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀᨾࠊᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 ࡑࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ≉࡟௒ୡ⣖࡟ධࡗ࡚௨㝆ࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࠊᅜᐙᨻ⟇ࢆ
ྵࡴᑡ࡞࠿ࡽࡠᡓ␎ⓗດຊࡀὀࡀࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊ
⮫ᗋ་⒪ࡢ㧗ᗘ࡞Ỉ‽ࠊ᝟ሗ㏻ಙ㈨※ࡢ㇏ᐩ࡞⵳✚ࠊ㧗㱋♫఍໬࡟క࠺㟂せࡢቑ኱࡞࡝ࠊ
ᐈほⓗ࡟ዲ㐺࡞ㅖ᮲௳࡟㛵ࢃࡽࡎࠊᚲࡎࡋࡶ㡰ㄪ࡛࡞࠸ࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥㄽࡢ❧ሙ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ⤒Ⴀᡓ␎࡛ࣞ࣋ࣝࡢ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡼࡾࡶࠊ⏘ᴗ⤌⧊࡛ࣞ࣋ࣝࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡜⪃࠼ࡓࠋࡘࡲ
ࡾࠊ་⒪᝟ሗศ㔝ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࢆᅗࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋ 
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 ࡑࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊᖜᗈ࠸ศ㔝࡛᪂つᛶࡢ࠶ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࡟ᐃホࡢ࠶ࡿ₇⧢ⓗタィἲ
࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒タィㄽ࡟ࡼࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒
ࡀࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ௨ୖࠊఱࡽ࠿ࡢタィ᪉ἲࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡼࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥࡣࠊ➃ⓗ࡟ࡣࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ
᪉ἲࡢ◊✲ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ࡶࠕබࠖ࡜ࠕ⚾ࠖࡢቃ⏺
㡿ᇦ࡟࠶ࡿࠕඹࠖࡢࢩࢫࢸ࣒࡜࠸࠼ࡿࠋ⌧௦♫఍࡛ࡣࠊබࡢᏲഛ⠊ᅖࡢ⭾ᙇᅽຊ࡜බⓗ㈨
※ࡢไ⣙࡜ࡢᦶ᧿ࡀᜏᖖ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆࠕඹࠖࡢ㡿ᇦࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾ
♫఍ⓗㅖၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᪉⟇࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ᪉ἲ࡟ಀࡿ◊✲࡛࠶ࡿࡀࠊࡼࡾከࡃࡢၥ㢟ࡢゎỴ᪉⟇࡜࡞ࡿࠕඹࠖࡢ㡿
ᇦࡢࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࠊࢧ࣮ࣅࢫࣔࢹࣝࡢタィ᪉ἲ࡬Ⓨᒎࡋᚓࡿࡇ࡜ࢆᮇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊ᫛࿴ 40ᖺ௦㡭࡟ጞࡲࡿ኱つᶍ་⒪ᶵ㛵ྥ⑓㝔᝟ሗࢩ
ࢫࢸ࣒㸦Hospital Information System, ௨ୗHIS㸧࡟㐳ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᙜ᫬ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡣࠊྠ୍ᶵ㛵ෆࡢᴗົࢆ㟁⟬ฎ⌮ࡍࡿࠊ஦ົྜ⌮໬ࡢᇦࢆฟ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ⌧௦
ࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ୍ࠊ ᶵ㛵࡟␃ࡲࡽ࡞࠸」㞧⣔ࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
ࢣ࢔ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࢃࡿᝈ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࠊಖ㝤⪅ࠊ⾜ᨻ࡞࡝ࡢከ⫋✀ከᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡀࠊ᝟ሗ㛵㐃௻ᴗࠊᴗ⏺ᅋయࠊ኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊᅜ㝿ᶆ‽໬ᶵ㛵࡞࡝࡜㐃ᦠࡋࡘࡘ⤯࠼
ࡎኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀಀࡿࠊ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ᨭ᥼ࡉࢀࡓ
ࢣ࢔ࢧ࣮ࣅࢫࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ௒ࡸ♫఍඲⯡࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ♫఍໬ࡉࢀࡓ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ᥎㐍ࡍࡿ♫఍ࡢ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ࡟ࠊ
ࢩࢫࢸ࣒タィㄽ࠿ࡽዴఱ࡞ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ⾜࠼ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡶࡑࡶ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡑࢀ
⮬యࡢタィࡣࠊࢩࢫࢸ࣒࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᖐ⣡ⓗ࡞タィἲࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ᨭ᥼ࡉࢀࡓࢣ࢔ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࡟ࡣࠊ࣮࣡ࢡࢹࢨ
࢖ࣥ࡞࡝₇⧢ⓗタィἲࡀ᭷ຠ࡞ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ⤯࠼ࡎ㐍Ṍࡍࡿ᝟ሗࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆᱳᏊ࡜ࡋࡓࢣ࢔ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢタィࢆࠊᮏ◊
✲࡛ࡣࠊᖐ⣡ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜₇⧢ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆే⏝ࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡼࡾヨࡳࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡍࡿ᪉ἲࢆࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲ࡜ࡼࡪࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢඛ⾜◊✲࠾ࡼࡧࠕබࠖⓗ࡞♫఍ࢩࢫࢸ࣒
タィࡢᖖἲ࡜࠸࠼ࡿᨻ⟇⛉Ꮫࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ₇⧢ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ⌮᝿ࢩࢫࢸ࣒
ࢆᢏ⾡⤒ႠᏛ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥㄽ࠿ࡽ₇⧢ⓗ࡟⪃✲ࡍࡿࠋ᭦࡟ࠊᖐ⣡ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࠊ
᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⌧≧ࢆㄪᰝ࣭ศᯒࡍࡿࠋ  
 ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࢆᑠᣓࡍࢀࡤࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࡟⏝
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ୺┠ⓗ࡜ࡋ࡚⪃᱌ࡋࡓࠊࢩࢫࢸ࣒ࢬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊ⥲ྜⓗࢩࢫࢸ࣒タィἲࠊᨻ⟇
⛉Ꮫ࡟⠊ࢆ࡜ࡗࡓタィἲ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࠊබ࡜ࡢቃ⏺㡿ᇦࢆྵࡴẸ㛫ࡢ♫఍ⓗࢩࢫࢸ୍࣒
⯡ࡢタィ࡟㐺ࡍࡿࡼ࠺ࠊࢩࢫࢸ࣒タィㄽ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒⏕ᡂయ⣔࡜ࠊᨻ⟇⛉Ꮫ࡟࠾
ࡅࡿỴᐃࣔࢹࣝ࡜ࢆ᩵㓃ࡋࡓಟṇࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ౛࠼ࡤࠊබഃ࡛タィࡍࡿࢩ
ࢫࢸ࣒࡞ࡽࠊᑗ᮶ⓗ࡞බⓗ⤫ྜࡸẸႠ໬ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ PFIࡸ➨୕ࢭࢡࢱ࣮ࡢ௙⤌ࡳ࡞࡝ࠊ
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Ẹ㛫ഃ࡛タィࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡞ࡽࠊᴗ⏺ඹྠ㐠Ⴀࡢࢧ࣮ࣅࢫࢩࢫࢸ࣒ࡸࢹࣇ࢓ࢡࢺᶆ‽໬ࢆ
≺࠺ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࠊᡈ࠸ࡣ NPO࡬ࡢ㐺⏝࡞࡝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓಟṇࢆ⾜
࠺ࡢࡣࠊᮏ◊✲࡛タィࡍࡿࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭱እ⦕㒊
ࡣࠊᅜᐙᶒຊ࡟ࡼࡿ♫఍ไᗘࡢ㐠Ⴀ࣭ᨵᗫ࡟ཬࡪྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓᨻ⟇ࡸไᗘࡢタィࡢ᪉ἲࡣࠊࣛࢬ࢙࢘ࣝ㸦H. D. Roswell㸧ࡸࢻࣟ࢔㸦Y. Dror㸧
ࡽ࡟ጞࡲࡿᨻ⟇⛉Ꮫࡢศ㔝࡛◊✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ణࡋࠊᚑ᮶ࠊ⏘ᴗᨻ⟇࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡜ࠊᅜ㝿➇தຊᙉ໬ࢆᅗࡿᅜ
ᐙᡓ␎࡜ࡢࠕ᪂⤖ྜࠖࢆᚿྥࡍࡿᅜᐙⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᨻ⟇ࡣࠊ⡿ᅜ➇தຊホ㆟఍ᨻ⟇
ᥦゝሗ࿌᭩͇Innovate America͇㸦2004㸧ࡸࠊ᪥ᮏࡢෆ㛶ᗓ⥲ྜ㛗ᮇᡓ␎ィ⏬ࠕ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ 25ࠖィ⏬㸦2007㸧࡞࡝ࠊᨻ⟇ୖࡢᐇ㊶ࡀጞࡲࡗࡓࡢࡣ௒ୡ⣖࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ⌮ㄽⓗ⵳
✚ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ௒ୡ⣖ึ࠿ࡽ᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ໬ᨻ⟇ࡢ୰ᯡ࡜࡞ࡗࡓෆ㛶ᗓ ITᡓ␎ᮏ
㒊ࡢάື࡟ὀ┠ࡋࠊ⤒Ⴀᡓ␎ㄽࡢᯟ⤌ࡳ࡛ศᯒࡋࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ಀࡿᨻ
⟇ࡣࠊᡤせࡢᢏ⾡ࡸ஦ᴗ㈨※ࢆ᭷ࡍࡿẸ㛫௻ᴗࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡀ᪋⟇ࡢពᅗࡍࡿᙧ࡛཯ᛂࡋ✚
ᴟⓗ࡟ཧ⏬ࡍࡿࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊᡂຌࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀᨾࠊ௻ᴗ࡞࡝ࡢ⤒῭άື
ࡢࣟࢪࢵࢡ࡛࠶ࡿ⤒Ⴀᡓ␎ㄽࡢどゅ࠿ࡽࠊෆ㛶ᗓ ITᡓ␎ᮏ㒊ࡢ་⒪᝟ሗ໬ᨻ⟇ࢆㄞࡳ┤ࡋࠊ
᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢᡓ␎⌮ㄽୖࡢ≉ᛶ
ࡸ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢゎ᫂ࢆヨࡳࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢᅜᐙⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒࡜࠸࠺ඹ㏻
ᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࢆ෇⁥࡟ᐇ⌧ࡋࠊ♫఍඲యࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡜୍⯡
࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢせ௳ࡸస⏝ᶵᗎ࡟ࡘ࠸࡚⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁㅖㄝࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࡢᴫᛕࡣࠊ⏘ᴗᨻ⟇ᚿྥࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⌮ㄽࡢ⌧᫬Ⅼࡢ฿㐩Ⅼ࡜࠸࠼ࡿࡓࡵࠊ⥲ྜⓗ
♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢ₇⧢ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᑟࡃ⌮᝿ࢩࢫࢸ࣒࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀᨾࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊෆእࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒࡜ࡑࡢ㢮⦕ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඛ⾜◊✲⩌࡟
ៅ㔜࡞᳨ウࢆຍ࠼࡚ࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ࣔࢹࣝࢆᵓᡂࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢୖ࡛ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟࣮࢜ࣉࣥ
ࢯ࣮ࢫࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ ORCAࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀయไࢆᑐ㇟࡟஦౛ᐇ㦂ࢆヨࡳࡓࠋ 
 ORCAࡣࠊ᪥ᮏ་ᖌ఍ࡀ 2001ᖺ௨᮶᥎㐍ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣞࢭࢥࣥᬑཬࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛
࠶ࡿࠋORCAࣞࢭࢥࣥࡣ୰ᑠ⑓㝔ࠊデ⒪ᡤࠊㄪ๣⸆ᒁࢆ୺࡞㢳ᐈ࡜ࡍࡿ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡢ
ࣞࢭࢥࣥࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㛤Ⓨ࡜࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡣ᪥ᮏ་ᖌ఍ࡢண⟬࡛⾜ࢃࢀࠊ࢚
ࣥࢻ࣮ࣘࢨ࣮࡬ࡢ㈍኎࡜ࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊ඲ᅜ 196ᣐⅬ㸦2012/11⌧ᅾ㸧ࡢ ORCAㄆᐃࢧ࣏࣮
ࢺ஦ᴗ⪅ࡀᥦ౪ࡍࡿࠋ 2012/10⌧ᅾࠊORCAࡣྜィ 12,345᪋タ࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ ࣮࢜ࣉ
ࣥࢯ࣮ࢫ໬࡟ࡼࡾࠊORCA࡟᥋⥆ྍ⬟࡞་⒪ᨭ᥼࿘㎶ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭㈍኎ࡣ⮬⏤࡟⾜࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᵝࠎ࡞௻ᴗ࡟ࡼࡾࠊྛ✀࿘㎶ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㈍኎ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡲ࡛
ࡢ࡜ࡇࢁࠊୡ⏺᭷ᩘࡢ་⒪࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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 ORCAࡀࠊ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨ࡜࢜ࣥࣛ࢖࣓ࣥࣥࢸࢼࣥࢫ໬࡛኱ᖜ࡞ప౯᱁໬ࢆ᥎㐍ࡋ
ࡓ⤖ᯝࠊ኱ᡭ࣋ࣥࢲ࣮〇ရࡢప౯᱁໬ࢆಁ㐍ࡋࡓࠋ᭦࡟ࠊࢹ࣮ࢱ஺᥮つ⣙ CLAIMࡢࢹࣇ࢓
ࢡࢺᶆ‽໬ࢆ࡯ࡰᐇ⌧ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊORCAࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢭࢥࣥࡢᬑཬ
࡟㛵ࡋ࡚ᡤᮇࡢᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊデ⒪ᡤࡢ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸᬑཬ⋡ࡢపࡉ࡞࡝ࢆ຺᱌
ࡍࢀࡤࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᣺⯆ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮍࡔⅭࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋORCA
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ᪥ᮏࡢࠕ୰ᑠ་⒪ᶵ㛵ࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥಁ㐍ࠖࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒
࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ᭱ࡶໟᣓⓗ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊᮏ஦౛◊✲ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ጇᙜ࡜⪃
࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ࠸ࡎࢀ᪥ᮏ་ᖌ఍ࡀྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡍࡿዎᶵࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ➨୕⪅ⓗᥦゝࡢࡓࡵࡢᛮ⪃ᐇ㦂࡜ࡋ࡚ࡶࠊᮏ஦౛◊✲ࡢព⩏ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜
⪃࠼ࡓࠋࡇࡢ ORCA㐠Ⴀయไᨵ㠉ࡢ஦౛ᐇ㦂ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲ࡟ࡼ
ࡿࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢࡓࡵࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒௦᭰᱌ࡢ᭱ึࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ
ࡼ࠸་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒㐀ࡾࡢࡓࡵࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡀᥦ᱌࡛ࡁ
ࡿ௚ࡢ௦᭰᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲ࡢవᆅࡣ኱ࡁ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪᝟ሗ௨እࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ௒ᚋࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢ㐺⏝ࢆ◊✲ࡍࡿព⩏ࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸰 ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
 ᮏㄽᩥࡢ❶❧࡚ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
1 ᗎㄽ㸸ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 1-1  ࡣࡌࡵ࡟ 
 1-2 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥㄽࡢ㉳※࡜ᢏ⾡⤒Ⴀㄽࡢᒎ㛤 
 1-3 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿࢩࢫࢸ࣒タィ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᚲ↛ᛶ  
 1-4ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
 1-5 ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫ་⒪᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ ORCA஦౛࡟ࡘ࠸࡚ 
  1-5-1 ORCAࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫᐜ࡜ᡂᯝ 
  1-5-2 ᮏ◊✲࡛ ORCAࢆタィᑐ㇟஦౛࡜ࡍࡿព⩏ 
 1-6 ࡲ࡜ࡵ 
 
2 ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢᥦ᱌ 
 2-1 ᮏ❶ࡢᴫᐜ 
  2-1-1 ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡣ㸸୍⯡ࢩࢫࢸ࣒⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿᐃ⩏ 
  2-1-2 ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡣ㸸ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ࡟࠾ࡅࡿᐃ⩏  
  2-1-3 ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡣ㸸♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィ࡟㛵ࡍࡿᐃ⩏ 
 2-2 ྛ✀ࢩࢫࢸ࣒タィ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ 
  2-2-1 ᖐ⣡ⓗࢩࢫࢸ࣒タィἲ㸸ࢩࢫࢸ࣒ศᯒ࡟ࡼࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ 
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  2-2-2 ₇⧢ⓗࢩࢫࢸ࣒タィἲ㸸࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡿᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ 
  2-2-3 ⥲ྜⓗࢩࢫࢸ࣒タィἲ㸸ᖐ⣡ⓗ᪉ἲ࡜₇⧢ⓗ᪉ἲࢆే⏝ࡋࡓ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ 
  2-2-4 ࢩࢫࢸ࣒タィ᪉ἲࡢඛ⾜◊✲ࡲ࡜ࡵ 
 2-3 ᮏ◊✲ࡢࢩࢫࢸ࣒タィ᪉ἲ 
  2-3-1 ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇⛉Ꮫࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ 
  2-3-2 ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢᥦ᱌ 
 2-4 ࡲ࡜ࡵ 
 
3 ₇⧢ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸸⌮᝿ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ㄽⓗ◊✲ 
 3-1 ᮏ❶ࡢᴫᐜ 
 3-2 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏ 
 3-3 20ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⌮ㄽ◊✲ࡢᒎ㛤 
 3-4 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ㄽ࡜࣮࢜ࣉࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
 3-5 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ㄽ 
  3-5-1 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ㄽࡢ㉳※࡜Ⓨᒎ 
  3-5-2 ࣃ࣑ࣝࢧ࣮ࣀሗ࿌᭩ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ᴫᛕ 
  3-5-3 ࣃ࣑ࣝࢧ࣮ࣀሗ࿌᭩࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ᴫᛕ࡜ඛ⾜◊✲࡜ࡢ㛵ಀ 
  3-5-4 ෆ㛶ᗓࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 25ィ⏬ࠖࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ㄽ 
  3-5-5 ㏆ᖺࡢ᪥ᮏࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ㄽ 
  3-5-6 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢ࣓ࣝࢡ࣐࣮ࣝ 
 3-6 ᮏ◊✲ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࣔࢹࣝ 
  3-6-1 ᵓᡂᡭ㡰 
  3-6-2 ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ᴫᛕࡢㄝ᫂ 
  3-6-3 ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ᴫᛕᅗᵓᡂࡢᡭ㡰 
  3-6-4 ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᐃ⩏ 
 3-7 ࡲ࡜ࡵ 
 
4 ᖐ⣡ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸸᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧ศᯒ 
 4-1 ᮏ❶ࡢᴫᐜ 
  4-1-1 ᮏ❶ࡢ┠ⓗ 
  4-1-2 ᮏ❶ࡢᵓᡂ 
  4-1-3 ᮏ❶ࡢ᪉ἲ 
 4-2 ་⒪ไᗘᨵ㠉࡜་⒪᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
  4-2-1 ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢⲡ๰ᮇ  
  4-2-2 㧗㱋♫఍࡟ྥࡅࡓ་⒪ไᗘᨵ㠉࡜་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
  4-2-3 ་⒪ไᗘᨵ㠉ࡢᱳᏊ࡜࡞ࡿ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
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  4-2-4 ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢㅖ┦ 
  4-2-5 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࣃࣛࢻࢵࢡࢫ㸸⠇⣙ࡍࡿࡓࡵ࡟ᢞ㈨ࡏࡼ 
 4-3 ෆ㛶ᗓ ITᅜᐙᡓ␎ࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠕ㐣⛬ࠖ 
  4-3-1ᇶ♏ᴫᛕ࠾ࡼࡧศᯒᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ 
  4-3-2 e-Japan௨๓ࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦2000ᖺࡲ࡛㸧 
  4-3-3➨୍ḟ་⒪᝟ሗࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࡢᡓ␎㸦2000㹼2006ᖺ㡭㸧 
  4-3-4➨஧ḟ་⒪᝟ሗࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࡢᡓ␎㸦2005ᖺ㹼09ᖺ㡭㸧 
  4-3-5 ᪂ࡓ࡞᝟ሗᢏ⾡ᡓ␎ᕤ⛬⾲㎾ࡢᡓ␎㸦2007ᖺ㡭㹼2010ᖺ㡭㸧 
  4-3-6 ITᡓ␎ᮏ㒊ࡢ་⒪᝟ሗ໬ᡓ␎ࡢಠ▔ⓗศᯒ 
  4-3-7་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒タィࡢࡓࡵࡢ⪃ᐹ 
 4-4᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ㐀 
  4-4-1ࠕሙࠖࡢࢧࣈࢧࣈࢩࢫࢸ࣒ 
  4-4-2ࠕ㑅ูࠊᢞධࠖࡢࢧࣈࢧࣈࢩࢫࢸ࣒ 
  4-4-3ࠕ㛤Ⓨࠊ⤫ྜࠖࡢࢧࣈࢧࣈࢩࢫࢸ࣒ 
  4-4-4ࠕ㈨㔠ࠊタഛࠖࡢࢧࣈࢩࢫࢸ࣒ 
  4-4-5ࠕᩍ⫱ࠊேᮦࠖࡢࢧࣈࢩࢫࢸ࣒ 
  4-4-6ࠕไᗘࠊᩥ໬ࠖࡢࢧࣈࢩࢫࢸ࣒ 
  4-4-7᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ㐀ⓗㄢ㢟 
 4-5་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡜ᡂᯝࡢᅜ㝿ẚ㍑ 
  4-5-1ᅜ㝿ẚ㍑ࡢព⩏ 
  4-5-2ẚ㍑ศᯒࡢᯟ⤌ࡳ࡜⫼ᬒ 
  4-5-3ྛᅜࡢ≧ἣ 
  4-5-4 ⪃ᐹ 
  4-5-5᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢྵព 
  4-5-6 ᅜ㝿ẚ㍑ࡲ࡜ࡵ 
 4-6 ࡲ࡜ࡵ 
 
5 ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲ࡟ࡼࡿ஦౛◊✲㸸ORCA࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㐠Ⴀయ
ไ࡬ࡢ㐺⏝ 
 5-1 ᮏ❶ࡢᴫᐜ 
 5-2 ᮏ஦౛◊✲࡛ࡢ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィᡭ㡰 
 5-3 ORCAࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐠Ⴀయไタィ஦౛ 
  5-3-1ᡭ㡰㸯㸸ၥ㢟Ⓨぢ 
  5-3-2ᡭ㡰㸰㸸ၥ㢟ࡢᐃᘧ໬ 
  5-3-3ᡭ㡰㸱㸸タィ᪉㔪⟇ᐃ 
  5-3-4ᡭ㡰㸲㸸ㄢ㢟㡿ᇦタᐃ 
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  5-3-5ᡭ㡰㸳㸸ࢩࢫࢸ࣒タィ 
  5-3-6ᡭ㡰㸴㸸௦᭰᱌ࡢホ౯࡜㑅ᢥ 
  5-3-7ᡭ㡰㸵㸸ࢩࢫࢸ࣒㐠Ⴀ 
 5-4ࡲ࡜ࡵ 
 
6 ࡴࡍࡧ㸸ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟 
 6-1 ᮏㄽᩥࡢᴫᐜ 
 6-2 ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢᥦ᱌ 
 6-3 ₇⧢ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸸⌮᝿ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ㄽⓗ◊✲ 
 6-4 ᖐ⣡ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸸᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧ศᯒ 
 6-5 ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲ࡟ࡼࡿ஦౛◊✲㸸ORCA ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㐠
Ⴀయไ࡬ࡢ㐺⏝ 
 6-6 ᮏ◊✲ᡂᯝࡢࡲ࡜ࡵ 
 6-7 ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
Appendix 1 タィ஦౛◊✲ࠕ₇⧢ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡜ࡋ࡚ࢧ࣮࣋࢖ࡋࡓࠕሙࠖ࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ
ࡢᴫせ 
Appendix 2 ࠕᆅᇦໟᣓࢣ࢔᝟ሗᇶ┙ࠖࡢ┠ⓗᒎ㛤 
Appendix 3 ࠕࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ┠ⓗᒎ㛤  
Appendix 4 タィ᪉㔪ࡢࠕࡡࡽ࠸ࠖࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ 
Appendix 5 タィ᪉㔪ࠕண⟬ࠖࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ 
Appendix 6 ORCAᨵ㠉ලయ᱌ࡢ㑅⪃ 
Appendix 7 ඲యࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽࡢศᯒ౛ 
Appendix 8 ௦᭰᱌ࡢከ㠃ⓗホ౯ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
㸱 ᮏㄽᩥࡢᴫせ 
 ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡜ྛ❶ࡢ఩⨨௜ࡅࡣࠊᴫࡡ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨㸯❶࡛ࡣᮏ◊✲ࡢព⩏࡜┠ⓗࢆ㏙࡭ࡓࠋࡑࡢ࠶ࡽࡲࡋࡣ➨㸯⠇࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨㸰❶࡛ࡣࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィㄽࡢᇶ♏ⓗᴫᛕࢆྫྷ࿡ࡋࡓᚋࠊ₇⧢ⓗࢩࢫࢸ࣒タィἲ࠾
ࡼࡧ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲ࡝ࡢ୺せ࡞ඛ⾜⌮ㄽࢆྫྷ࿡ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊඛ⾜◊✲ࡢ♫఍ࢩࢫ
ࢸ࣒タィ᪉ἲࡀࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓ㐺ྜᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆබⓗࢩࢫࢸ
࣒࡜Ẹ㛫ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㍈࡛᫂♧ࡋࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࡟ࡣࠊ⌧≧ศᯒ
࡟ᇶ࡙ࡃᖐ⣡ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࠊ⌮᝿ࢩࢫࢸ࣒ࢆᚿྥࡍࡿ₇⧢ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆే⏝ࡍࡿࠊ⥲
ྜⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀጇᙜ࡜⤖ㄽࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊබⓗ࡞♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡜Ẹ㛫ࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
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ቃ⏺㡿ᇦ࡟࠶ࡿࢩࢫࢸ࣒࡟ዲ㐺࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ᨻ⟇⛉Ꮫ⌮ㄽࢆ᥼⏝ࡋ࡚⪃᱌ࡋࡓࢩ
ࢫࢸ࣒⏕ᡂ㸭Ỵᐃࣔࢹࣝ ࣐࣭ࢺࣜࢡࢫ࡟ࡼࡿ௦᭰᱌๰ฟ࣭㑅ูᡭ㡰ࢆ㏣ຍࡋ࡚ᨵၿࡉࢀࡓࠊ
⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ㸦ᅗ 2-3-2b㸧 
 
ᅗ 2-3-2b ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢᴫせᅗ 
 
  (8)     (0) ≧ἣㄆ㆑, (1) ၥ㢟Ⓨぢ   (9) 
  ᖐ         ₇ 
  ⣡         ⧢ 
  ⓗ    (2) ၥ㢟ࡢᐃᘧ໬    ⓗ 
  ࢔    (3) タィ᪉㔪⟇ᐃ    ࢔ 
  ࣉ    (4) ㄢ㢟㡿ᇦタᐃ    ࣉ 
  ࣟ    (5) ࢩࢫࢸ࣒タィ    ࣟ 
  㹺    (6)௦᱌ࡢホ౯࡜㑅ᢥ   㹺 
  ࢳ         ࢳ 
  Ќ         Ќ 
  ㄪ             (7) ࢩࢫࢸ࣒㐠Ⴀ    W* 
  ᰝ           ㆑ D 
  㸭           ⪅㸭 
  ᐇ   ᪂ࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ⿦ࡉࢀࡓ♫఍ࡢேࠎ    ព 
  㦂           ぢ 
*WD㸸࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥ┠ⓗᒎ㛤ᢏἲ 
 
 ➨㸱❶࡛ࡣࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢ₇⧢ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿ࢩࢫࢸ࣒ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒
࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢࢧࣈࢩࢫࢸ࣒࡛࠶
ࡿ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࢆ⌮᝿ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ
࡚タィࡍࡿࡇ࡜ࢆ⤖ㄽࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢせ௳ࢆࠊ㏆ᖺࡢ
㛵㐃◊✲ࡼࡾᢳฟࡋࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࣔࢹࣝࢆᵓᡂࡋࡓࠋ㸦ᅗ 3-6-2㸧 
 ࡇࢀࡲ࡛ㅖㄽ⪅ࡢ᏶඲࡞୍⮴ࢆࡳ࡚࠸࡞࠸࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ᴫᛕࢆࠊ࣓ࣝࢡ
࣐࣮ࣝࡢᢳฟࢆ㏻ࡌ࡚⌮ㄽⓗ࡟ᩚ⌮ࡋࡓࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧ᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢタィ࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺࡟ᙧᘧ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィୖࡢ୍㐣⛬࡛࠶
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⌮ㄽୖࡢᮏ◊✲ࡢᡂᯝ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
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ᅗ 3-6-2 ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒㸦㸨㸧 
    ་⒪᝟ሗά⏝ࢽ࣮ࢬ 
  ་           ࢣ࢔ࢆᚲせ
 ➼Ꮫ         ࡜ࡍࡿேࠎ
 ࡢ㸭   㸨་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒   㠉
 ࢩ ,         ᪂
 㹺㹁        ᝟ࡉ  ໟ་
 ࢬ㹒  㑅ู ࢩ࣮ࢬ࡜ࢽ࣮ࢬࡢ   㛤Ⓨ  ሗࢀ  ᣓ⒪
   ᢞධ  ᪂⤖ྜࡢⅭࡢࠕሙࠖ  ⤫ྜ  άࡓ  ࢣ௓
  ᚑ        ⏝་  ࢔ㆤ
  ᮶        ࢩ⒪  ࢩ⚟
 ᝟ࡢ     ㈨㔠   ࢫ  ࢫ♴
 ሗ་     タഛ   ࢸ  ࢸ㐃
 ά⒪      ᩍ⫱    ࣒  ࣒ᦠ
 ⏝      ேᮦ
 ࢩ   ไᗘ
 ࢫ   ᩥ໬     ᚲせ࡞ࢣ࢔ࢆ
 ࢸ          ᥦ౪ࡉࢀࡓேࠎ
 ࣒
ࠑ⎔ ቃࠒ
 
 ➨㸲❶࡛ࡣࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢᖐ⣡ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿタィࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏࡢ
་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧࡜≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࢻࢼ࣋ࢹ࢕࢔࣭ࣥࣔࢹࣝ
࡟‽ᣐࡋࠊ㐣ཤ 15ᖺ⛬ᗘ࡟ࢃࡓࡿ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࠕ⤖ᯝࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢ
ࠕ㐣⛬ࠖࢆෆ㛶ᗓ ITᡓ␎ᮏ㒊ࡢάືࢆ㍈࡟ศᯒࡋࠊ᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ
࣒ࡢ⌧≧ࡢࠕᵓ㐀ࠖࢆࠊ㐳ཬⓗ࡟ゎ᫂ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢᡓ␎ⓗ≉ᛶࢆࠊỗ⏝ⓗ࡞⤒Ⴀᡓ␎ㄽ࠾ࡼࡧ㌷஦ᡓ
␎ㄽࡢᯟ⤌ࡳ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ➃ⓗ࡟⥲ᣓࡍࢀࡤࠊໟᣓⓗ࡞་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᅜᐙ
ᡓ␎ࡢ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 ༶ࡕࠊ⌧ᅾࡢ᪉⟇ࡀ௬࡟㒊ศⓗᡂຌࡸኻᩋ࡟⤊ࢃࡗ࡚ࡶࠊᑗ᮶ⓗ࡟෌฼⏝ྍ⬟࡞ᶆ‽໬
ࡉࢀࡓ་⒪᝟ሗ㈨※ࡀࠊᆅᇦࡸ་⒪⌧ሙ࡟⵳✚ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆணഛ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠊ㡰ḟᡓ␎ᆺ
ࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࢆࠊ⢓ࡾᙉࡃ⧞ࡾ㏉ࡍ⣼✚ᡓ␎ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᭦࡟ࠊ⌧≧ࡢᵓ㐀ࢆࠊ๓❶࡛ᵓᡂࡋࡓ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࣔࢹࣝ࡜ᑐ
ẚ᳨ウࡋࠊᖐ⣡ⓗタィୖࡢ╔║Ⅼ࡜࡞ࡿᵓ㐀ⓗㄢ㢟 3Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୺せ࡞་⒪᝟
ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ඛ㐍 9࢝ᅜ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚ࠊ་⒪ಖ㞀యไࡢ≉ᛶ࡜ࡢ㛵
㐃ᛶࢆᣦ᦬ࡋࠊ᪥ᮏⓗㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
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 ࡇࢀࡽ⌧≧ࡢ᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆࠊ་⒪ホ౯ୖᐃホ࠶ࡿࣇ࣮࣒ࣞ
࣮࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡁศᯒࡋࠊ௒ᚋࡢ୺せ࡞་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ஦᱌ࢆ᫂♧ࡋࡓࡇ࡜ࠊ་⒪
᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᅜᐙᡓ␎ࡢ≉ᛶ࡜࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࢆᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜ࠊ⌮᝿ࢩࢫࢸ࣒
ࣔࢹࣝ࡜ࡢᑐẚ࡟ࡼࡾ᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ≉ᛶ࡜࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒タィ
ୖࡢ╔║Ⅼࢆゎ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࠊ་⒪ಖ㞀యไ࡟㉳ᅉࡍࡿ≉ᛶ࡜ᅜ㝿ẚ㍑࠿ࡽࡳࡓ᪥ᮏⓗㄢ㢟
࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィୖࡢ୍㐣⛬࡛࠶ࡿࡀࠊྠ᫬࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ་
⒪᝟ሗᏛୖࡢᡂᯝ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ➨㸳❶࡛ࡣࠊ₇⧢ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦➨ 3❶㸧࠾ࡼࡧᖐ⣡ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦➨ 4❶㸧ࡢᡂᯝࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲ࡟ࡼࡿ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ஦౛ᐇ
㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋタィᑐ㇟࡟ࡣࠊ๓㏙ࡢ ORCA ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㐠Ⴀయไࢆ㑅ᢥࡋࠊ
⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬❧஦ᴗ໬᱌୍ࠊ 㒊බႠ໬᱌ࠊM&A᱌ࡢࠊ3 ✀ࡢᨵ㠉௦᭰᱌ࡀ⤠ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ
㸦Appendix 6㸧ࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽ௦᭰᱌ࡢ඲యࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢἼཬຠᯝࠊ㸦Appendix 7㸧⤒῭
ⓗࣇ࢕࣮ࢪࣅࣜࢸ࢕࡜ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢࢧࣈࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿㅖ
せ௳ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ௦᭰᱌ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦Appendix 8㸧ከ㠃ⓗ࡞ホ౯⤖ᯝࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࠊ
⥲ྜⓗ࡟ࡣ⮬❧஦ᴗ໬᱌ࡀ┦ᑐⓗ࡟ᮃࡲࡋ࠸࡜ࡳࡽࢀࡿࡀࠊ㸱᱌࡜ࡶ୍㛗୍▷ࡀ࠶ࡾࠊ▷
ᡤࢆ⿵࠺᪉⟇࡜ే⏝ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊㅖ஦᝟࡟ᛂࡌࡓ㑅ᢥࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡓࠋࡇࡢᡂᯝ
ࡣࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎ୖࠊ㛵ಀ⪅ࡢ᳨ウ࡟್ࡍࡿᥦゝ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ➨㸴❶࡛ࡣࠊ௨ୖࡢྛ❶ࡢ㆟ㄽࢆせ⣙ࡋࠊࡑࡢᏛ⾡ⓗᡂᯝࢆㄽࡌࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪥㐍᭶Ṍࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ୍᫬Ⅼ࡛ㄽࡌࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ᮏ◊✲
ࡢ㝈⏺ᛶࢆྫྷ࿡ࡋࠊᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋࡓ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࢆά⏝ࡋࠊᒣ✚ࡍࡿ་⒪
᝟ሗၥ㢟࡟࡝࠺ྲྀࡾ⤌ࡴ࠿࡜࠸࠺ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋ 
 ᮏㄽᩥࡣࠊ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺♫఍ⓗㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⌮ㄽࡢ㐺
⏝࡜࠸࠺Ꮫ㝿ⓗ࡞ၥ㢟ゎỴᣦྥࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ⥲ྜⓗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒タィἲࡢ᪂ࡓ࡞ᥦ᱌࡜
࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒タィㄽୖࡢᡂᯝࢆฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㛵ಀㅖᏛୖ࡛ࡶࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⌮ㄽ࡛ࡢ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ᴫᛕࡢ῝໬ࠊ་⒪᝟ሗᏛୖࡢ᪥ᮏࡢ་⒪᝟ሗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢゎ᫂ࠊORCA࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㐠Ⴀయไᨵ㠉ࢆᱳᏊ࡜ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒๰㐀ࡢᥦゝ࡜࠸࠺࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎◊✲ୖࡢᡂᯝࢆࠊࡑࢀࡒࢀ⏕ࡳ
ฟࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
